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MEMORIA DEL AÑO ACADEMICO 1989 
por el ACADEMICO SECRETARIO GENERAL 
PROF. DR. JOAQUIN TORNOS SOLANO 
Excmo. Sr. Presidente 
Muy Iltrs. Sres. Académicos 
Señora y Señores. 
Al iniciar el nuevo Curso Académico de 
nuestra tricentenaria Corporación cumplo 
el precepto estatutario de redactar y leer 
ante Vds. la memoria anual en la que se re- 
cogen en forma breve las actividades desa- 
rrolladas durante el curso 1989. 
El año que acaba de terminar ha sido un 
año grato por la cantidad y calidad de las 
actividades desarrolladas en el transcurso 
del mismo, pero ha sido teñido de dolor 
por la desaparición de cuatro Iltrs. Acadé- 
micos Numerarios, un Académico de ho- 
nor extranjero y un Académico Correspon- 
diente. Los Iltrs. Académicos Numerarios 
que nos han dejado son los Dres. Lorenzo 
Galindo Merino el Dr. Francisco Buscarons 
Ubeda, Don Ramón Trias Fargas, y el Dr. 
D. Antonio Carreras i Verdaguer. El Acadé- 
mico de Honor fallecido es el Iltre. Dr. Ro- 
bert Merle D'Aubionie. El  Académico Co- 
rrespondiente es el Iltre. Dr. Eduardo Pons 
Tortella. 
El Dr. D.  Francisco Buscarons Ubeda fa- 
lleció el día 6 de Enero ¿e 1989 e hizo su 
ingreso en la R.A.M. el 3 de Junio de 1962 
Catedrático de Química Analítica de la 
Universidad de Barcelona, su extraordina- 
ria valía y espíritu universitario se pusieron 
bien de manifiesto en las vertientes docen- 
te e investigadora habiendo formado gran 
número de buenos discípulos, publicando 
obras importantes de su especialidad y de- 
sempeñando con acierto funciones directi- 
vas entre ellas el Cargo de Rector. Por su 
valía personal y los servicios prestados me- 
reció diversas distinciones y honores. Era 
miembro numerario también de la R .  Aca- 
demia de Ciencias y Artes de Barcelona. En 
nuestra Corporación fue Académico ejem- 
plar, asiduo participante en sesiones y acti- 
vidades científicas. Le recordaremos siem- 
pre como un gran señor, un hombre bueno 
de trato cordial y afectuoso. 
El Dr. Lorenzo Galindo Merino falleció el 
día 27 de Marzo de 1989. Hizo su ingreso 
en la R.A.M. el 19 de junio de 1983 Licen- 
ciado en nuestra Facultad de Medicina el 
año 1947 se traslada a Puerto Rico en cuya 
Universidad nace lo que sería su gran vo- 
cación: la dedicación a la Anatomía Pato- 
lógica. Amplía su formación en Washing- 
ton con el eminente Profesor Thomas M. 
Peery y en 1962 es nombrado Profesor de 
Patología y Catedrático de la Escuela de 
Medicina en la Universidad de San Juan de 
Puerto Rico. 
Regresa a nuestro pais en 1969 y es nom- 
brado Profesor de Patología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y Director del Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital de La 
Santa Cruz y San Pablo donde desarrolla, 
en dedicación exclusiva una gran labor do- 
cente e investigadora. 
Su labor al frente de este Servicio produ- 
jo un fuerte impacto en muchos estudian- 
tes que pronto se dieron cuenta de que 
algo nuevo y cambiante estaba ocurriendo 
en esta especialidad despertando en mu- 
chos de ellos el interés y dedicación a la 
Anatomía Patológica. El Profesor Galindo 
ha sido, sin duda, el autor de la gran trans- 
formación y modernización de la Anato- 
mía Patológica de nuestro pais. 
El Dr. D.  Ramón Trias Fargas falleció el, 
día 22 de Octubre de 1989 habiendo ingre- 
sado en la R.A.M. el 18 de Diciembre de 
1983 siendo adscrito como afín a la sec- 
ción IV. Catedrático de Economía Política y 
Hacienda Pública de la Facultad de Dere- 
cho de la Universidad de Valencia fue 
nombrado en 1964 Prof. numerario de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Barcelona y posteriormen- 
te Catedrático de Hacienda Pública. Su 
preocupación por la política le llevó a ocu- 
par diversos e importantes cargos tanto en 
la Administración Autonómica como en la 
Central. Presidió la comisión de minusváli- 
dos en las Cortes Generales del Estado des- 
de donde promovió la aprobación de la 
ley de integración social de los minusváli- 
dos. Fue Conseller de Economía de la Ge- 
neralitat en dos ocasiones. Su muerte súbi- 
ta cuando participaba en un acto político 
fue muy sentida en toda Catalunya espe- 
cialmente en el mundo empresarial y políti- 
co. Si bien sus múltiples ocupaciones no le 
permitían asistir asiduamente a los actos de 
la Academia su reconocida y prestigiosa 
personalidad nos ayudó a conseguir diver- 
sos donativos entre ellos la subvención 
que nos otorgó la Sanidad Estatal. 
El Dr. Antonio Carreras y Verdaguer falle- 
ció el día 9 Diciembre de 1989. Hizo su in- 
greso en la R.A.M. el 4 de Febrero de 1979. 
Discípulo de Jaime Peyrí y de Pau Umbert 
amplió sus estudios en Suiza y París y pron- 
to figura entre ellos los más destacados der- 
matólogos de nuestro país. Regentó servi- 
cios clínicos de Dermatología y Venereolo- 
gía de la Sanidad Nacional y de Asistencia 
Médica Municipal. En todos los servicios 
donde trabajó le interesó además del as- 
pecto científico, el de la vertiente social y 
humana de los enfermos de su especiali- 
dad. Carreras Verdaguer ha engrosado con 
su nombre la numerosa y brillante lista de 
ilustres Dermatólogos Catalanes. Acudió 
siempre a las sesiones de su sección y era 
casi constante su presencia en las sesiones 
científicas de los martes. Gran conversador 
fue siempre fiel y devoto amigo de todos 
los académicos. 
El Profesor Merle D'Aubionie fue uno de 
los cirujanos ortopédicos más distinguidos 
de este siglo y es considerado el padre de 
la Ortopedia moderna en Francia. 
Después de una carrera brillante fue 
nombrado Profesor de Ortopedia y Trau- 
matología de la Facultad de Medicina de 
París en 1948, cargo que desempeñó hasta 
su retiro en 1970. Nombrado miembro del 
Consejo Universitario Nacional de Francia 
en 1950 influyó poderosamente en la orga- 
nización sanitaria de su país, unificando la 
Ortopedia y Traumatología, que antes tia- 
bían estado dispersas y miniusvaloradas 
como subespecialidades de la Cirugía Ge- 
neral. Su acción en Francia fue sin duda 
una fuerza decisiva en la creación de Cen- 
tros de Ortopedia y Traumatología en Espa- 
ña en los albores de la organizaci6n de la 
Seguridad Social, así corno en la creación 
de cátedras de esta especiadad en nuestro 
país. Tenía un gran amor por nuestro país y 
en su servicio de París se formaron rnuct-ios 
de nuestros especialistas siendo además in- 
contables las veces que participó et-i niani- 
festaciones científicas en España. Este 
amor quedó probado cuarido eligié, Jávea, 
para sus vacaciones primero y para su reti- 
ro después. 
Recibió honores internacionales muy im- 
portantes y es un orgullo que nuestra Aca- 
demia le nombrase Académico de Honor 
siendo recibido como tal en febrero de 
1985. 
El Dr. Eduardo Pons Tortella ingresó en 
esta R.A.M. en el año 1951 como Académi- 
co Correspondiente por premio. Discípulo 
del Prof. Joaquin Trias i Pujol fue Prof. auxi- 
liar de la Cátedra de Anatomía regentada 
por el Prof. Taure. Muchos de sus dissípu- 
los recuerdan con admiración sus leccio- 
nes de embriología a la que dedicé, su es- 
pecial atención y cuya asignatura impartía 
de forma clara y amena. Asistía cori fre- 
cuencia a las sesiones científicas de nuestra 
institución. 
Al lado de la luctuosa desapariciót-i de 
estos Iltrs. y queridos compañeros también 
durante el año 1989 hemos tenido motivos 
de satisfacción y alegría al recibir nuevos 
Académicos que han de suceder a los que 
se fueron y que son garantía de la vida de 
la Academia. En el transcurso del año de 
1989 han ingresado como Acadénlicos de 
Número dos destacadas figuras del panora- 
ma médico Catalán los Doctores Jordi Sans 
Sabrafén y Antoni Sitges Creus y han sido 
praclamados Académicos electos otras 
dos distinguidas figuras muy prestigiosas eti 
nuestro mundo médico como son los Boc- 
tores Francisco Vilardell Viñas y Cirilo Roz- 
man Bortsnar. Esperamos poder celebrar 
pronto la solemne sesión extraordinaria de 
su recepción. 
También fueron elegidos como Acadé- 
micos Correspondientes Extranjeros los 
Doctores lean Berger de la Universidad 
Réné Descartes de Paris a propuesta del II- 
tre. Académico Dr. Caralps Riera y los Doc- 
tores Francisco Tusquellas de Francia J .  So- 
lanas de Venezuela Diego de Caro de Italia 
y Hernán E.  Borrás de Inglaterra propues- 
tos por el Iltre. Académico Dr. Parellada. 
Otro motivo jubiloso de este año ha sido 
la recepción de Académico de Honor del 
Dr. Severo Ochoa de Albornoz Premio No- 
be1 de Medicina y el nombramiento de 
Académico de Honor del Dr. Federico Ma- 
yor Zaragoza Catedrático de Bioquímica y 
Director de la Unesco. 
SESIONES ORDINARIAS 
Y EXTRAORDINARIAS 
La Academia ha venido celebrando re- 
gularmente las sesiones ordinarias semana- 
les así como las extraordinarias. 
SESION INAUGURAL 
El dia 29 de Enero, último domingo 
como es costumbre se celebró en sesión 
pública y solemne, la apertura del Curso 
Académico 1989. Presidió la sesión nues- 
tro Presidente Exmo. Sr. Dr. D.  Moisés 
Broggi i Vallés y actuó como Secretario Ge- 
neral el Dr. J. Tornos Solano. Asisten la ma- 
yoría de Académicos Numerarios y tras la 
apertura de la sesión por el Presidente el 
Secretario General dió lectura a la memo- 
ria reglamentaria y seguidamente el Iltre. 
Académico Dr. Jaime Pi Figueras pronun- 
ció el discurso preceptivo de apertura del 
curso que trató sobre "Fets i Records de la 
Cirurgia Catalana a mitjans del segle XX", 
en el que evocó con gran brillantez diver- 
sos e interesantes hechos de la Cirugía Ca- 
talana. 
A continuación se procedió a la apertura 
de las plicas de los premios otorgados corres- 
pondientes al año 1988 dando los nombres y 
direcciones de los autores galardonados. 
Premio de Honor del Académico Dr. Sal- 
vá Campillo se concedió al trabajo titulado 
"Brote comunitario de la enfermedad de 
los legionarios en Barcelona" siendo su au- 
tora Roser Monforte i Martínez. 
Mención honorífica al trabajo que opta- 
ba al mismo premio titulado: "lnvestiga- 
ción epidemológica en un brote de toxiin- 
feccion alimentaria por salmonela ocurrida 
en una población geriátrica" del cual son 
autores los Dres. Luis Salleras, Angeles Do- 
minguez, Patricio Garrido, Enric Albiol, An- 
geles Traserras y Vicente Fonollosa. 
Premio Luis Sayé otorgado al trabajo: 
"Pere González Juan 1886-1939" cuyo au- 
tor es Josep Vidal i Tort. 
Premio Salvador y José M. Gil-Vernet se 
otorga al trabajo "Modelo experimental 
para el estudio del cáncer vesical humano" 
cuyo autor es el Dr. Alfredo Gil-Vernet i 
Sedó. 
Premio Antonio Puigvert Gorro otorga- 
do al trabajo: "Seguimiento en el Carcino- 
ma vesical superficial. Nueva sistemática 
no invasiva "presentado por César David 
Vera y Donoso Ferran Jiménez y Cruz y el 
trabajo": "Aplicación de la informática el 
Urologia: selección mediante análisis mul- 
tifactorial del quimioterapia adecuada para 
la profilaxis de las secreciones en el carci- 
noma vesical superficial" de los mismos au- 
tores. El premio es por tanto por ambos tra- 
bajos. 
Tras anunciar el Secretario General la 
convocatoria de los premios del curso 
1989 el Presidente pronunció la tradicional 
alocución del acto con la felicitación del 
Dr. Pi Figueras por su ímprobo discurso 
inaugural, pronunció unas palabras de re- 
cuerdo a los Académicos fallecidos, felicita 
a los galardonados en los premios y saluda 
a todos los asistentes declarando a conti- 
nuación inaugurado el curso 1989 en nom- 
bre del muy Honorable Presidente de la 
Generalitat de Catalunya por delegación 
de S.M. el Rey. 
SESIONES ORDINARIAS 
Se han continuado celebrando regular- 
mente las sesiones científicas bimensuales 
en la Sala Turró. En estas sesiones desfilan 
destacadas figuras de nuestro mundo cien- 
tífico exponiendo actividades que se desa- 
rrollan en distintas instituciones. La rela- 
ción de la variedad temática expresada en 
estas sesiones es la siguiente: 
Martes 7 de febrero. Heterotopias Oseas 
en Urología. Por el Dr. Joaquín Gironella i 
Coll. 
Martes 21 de febrero. Treballs drlnvesti- 
gació del Servei de Medicina Interna. 
Malaties autoimrnunes (Prof. Vilardell) del 
Departament de Medicina Interna de 
IIHospital General de la Vall dlHebron: 
Valor de la capil.laroscopia en les malalties 
del teixit conjuntiu. 
Drs. M .  Vilardell, V. Fonollosa, H. Knobel, 
C. Villegas i M.  Villar. 
Síndrome Anticardiolipina. 
Drs. J. Ordi, J. Barquinero, C. Tolosa, R. Jor- 
dana i J. Alijotas. 
Sindrorne Hipereosinofílico. 
Drs. J .  Bosch, A. San José, R. Cuenca, C. Si- 
món i M .  Biosca. 
Plaquetopenia en la Síndrome d'lnmuno- 
deficiencia Adquirida. 
Drs. J. Lima, F. Garcia-Bragado, J.  Fernán- 
dez Cortijo i A. Ribera. 
Martes 28 de febrero. Avances en la Poli- 
neuropatía amiloidótica familiar tipo an- 
drade. 
Por el Dr. Miguel Munar Ques. 
Martes 14 de marzo. Tratamiento de las fi- 
suras faciales. A cargo del Dr. Lluis Tresse- 
rra i Llaurado. 
Martes 4 de abril Cent Anys drHistoria de 
IrHospital del Sagrat Cor. A cargo del Dr. 
Joan A. Agustí Peypoch. 
Martes 18 de abril. La Tipologia Funcional 
dels Reflexdegs. Por el Dr. Josep Miret i 
Monso. 
Martes 9 de mayo Aspectes Medics de 
IrOcupació de California: IrAportació dels 
Catalans. Por el Dr. Josep M.  Massons i Es- 
plugas. 
 martes 23 de mayo. Modificants de la Res- 
posta Biologica. A cargo del Prof. Manuel 
Ribas i Mundó. 
Martes 6 de junio. Curiositats Trobades a la 
Biblioteca de la Reial Academia de Medici- 
na de Barcelona. A cargo del Acadkmico 
numerario Muy Iltre. Dr. Dídac Parellada i 
Feliu. 
Martes 20 de junio. Patologia Biliar d '0r i -  
gen Parasitari. A cargo del Prof. Emili Sala i 
Patau. 
Martes 19 de septiembre. Cambios Educa- 
tivos en la Medicina. A cargo del Acadérni- 
co Correspondiente Extranjero Muy Iltre. 
Kay Clawson, Profesor de la Universidad 
de Kansas Medical Center. 
Martes 10 de octubre. Histeroscspia Ope- 
ratoria - Técnicas de Vanguardia. Por el Dr. 
Manuel Carreras Padrós. 
Martes 31 de octubre. Glomerulonéphrite 
a dép6ts Mesangiaux drIGA. Données Ac- 
tuelles. Por el Prof. J. Berger, de 11H6pital 
Laennec. de Paris. 
Martes 14 de noviembre. Conservación del 
Sistema Esfinteriano Anal de la Cirugía del 
Colon y Recto. Por el Académico eorres- 
pondiente Dr. Juan Carlos C. Valdecasas, 
Prof. de la Facultat de Medicina. 
Martes 28 de noviembre. Estat Actual de la 
Prevenció i Tractment del Tabaquisme. A 
cargo del Dr. Francesc Segarra i Bbiol. 
Martes 19 de diciembre. Metropatia Peri- 
menopausica: Etiopatogenia i Actituts Te- 
rapeutiques. A cargo de la Académica co- 
rrespondiente Dra. E del Amo i Laforga i el 
Dr. J. Callejo i Olmos, médico adjunto de 
la Clínica Maternal de I'Hospital de St. Joan 
de Déu i Prof. A.  médico Ginecología y 
Obstetricia de la Facultad de Mediciria 
(unidad docente de Bellvitge) de la Urliver- 
sidad de Barcelona. 
Martes 12 de diciembre. Informe pera una 
Academia. De Franz Kafka, Compafiia 
"Acte unic", Actor Xavier Capdet, Director 
Boris Ruiz. 
SESIONES ACADEMICAS 
EXTRAORDINARIAS 
Además de la solemne sesión inaugural 
del curso 1989 se han celebrado las si- 
guientes sesiones académicas extraordina- 
rias. Solernne acto de recepción del Aca- 
démico Dr. Jordi Sans i Sabrafen. 
El día 9 de Abril de 1989 tuvo efecto el 
solemne acto de recepción como Acadé- 
mico numerario del Dr. Jordi Sans i Sabra- 
fen en sesión presidida por el Excelentísi- 
mo Sr. Presidente Moisés Broggi i Vallés a 
quien acompañaban en la mesa el Honora- 
ble Conseller de Sanitat de la Generalitat 
Dr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera y del 
Honorable conseller de sanitat de Mallor- 
ca. La mayoría de académicos numerarios 
ocu~aban sus asientos y el Anfiteatro Gim- 
bernat se hallaba totalmente ocupado por 
numerosos médicos amigos y familiares 
del recipiendario. 
Abierta la sesión el secretario en funcio- 
nes Dr. J.  A. Salvá Miquel procede a la lec- 
tura de un resumen del acta del día 13 de 
Noviembre de 1988 en el que consta la 
elección del nuevo numerario Dr. Jordi 
Sans i Sabrafen y el Presidente invita a los 
Académicos numerarios Iltres. Dres. A. Ca- 
ralps i Riera y J. Gras i Riera que se ausen- 
ten del paraninfo y acompañen al Reci- 
piendario a su entrada en el mismo. 
El Presidente invita al Dr. Sans i Sabrafen 
a que dé lectura al discurso preceptivo de 
recepción titulada "Un segle i mig de medi- 
cina a través de la malaltia de Hodgkin. 
El Dr. Sans i Sabrafen empieza expresando 
sus sentimientos de emoción y agradeci- 
miento a la Corporación por su nombra- 
miento y tras dedicar un sincero y emotivo 
elogio de su antecesor el Iltre. Académico 
Dr. Alfredo Rocha Carlota distinguido inter- 
nista y notable gastroenterólogo pasa a ex- 
poner el contenido de su magnifico discur- 
so en el que hace un estudio minucioso de- 
purado de la evolución que ha seguido la 
enfermedad de Hodgkin desde que fue 
descubierta hasta nuestros días evolución 
absolutamente favorable gracias a los avan- 
ces que se han desarrollado en las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas que tanto han 
influido en la evolución de los diversos 
campos de la medicina. 
Le contestó el Académico Numerario 
Dr. Joaquin Tornos Solano que tras desta- 
car los numerosos niéritos profesionales y 
académicos del recipiendario enumeró los 
principales aspectos de su discurso y solici- 
tó se le impusiese la medalla que le acredi- 
ta como Académico Numerario. 
El  Presidente Dr. Broggi le impuso la me- 
dalla y le hizo entrega del título de Acadé- 
mico Numerario de la Corporación y cerró 
el acto con unas elocuentes palabras de 
elogio del recipiendario felicitándole por 
su discurso así como al Dr. J.  Tornos por su 
contestación y dió las gracias a todos los 
numerosos asistentes al acto por su presen- 
cia en el mismo. 
SOLEMNE ACTO DE R E C E P C I ~ N  DEL 
ACADÉMICO DR. ANTONIO SITGES 
CREUS 
El  21 de mayo de 1989 se celebró la se- 
sión solemne de recepción del Académico 
electo Dr. Antonio Sitges Creus. La sesión 
fue presidida por el Iltre. Vicepresiderite 
Dr. Jordi Gras Riera ya que el Presidente 
debía contestar el discurso del recipienda- 
rio. Acomoañaba la Presidencia el Presi- 
dente de ¡a Real Academia de Farmacia 
Exmo. joan Sabater Tobella y el Secretario 
General Dr. J.  Tornos Solano. 
Acuden la mayoría de los Numerarios 
que ocupan sus asientos y un numeroso y 
selecto público de amigos y fatniliares que 
llenan el anfiteatro Gimbernat contribuyen- 
do con su presencia a la acostumbrada so- 
lemnidad del acto. 
Acabada la sesión el Secretario General 
da lectura al acta del día 7 de Abril de 1987 
en la que fue proclamado académico elec- 
to Dr. Antonio Sitges Creus. 
A continuación el Presidente ruega a los 
Iltres. Académicos Numerarios Dres. Vic- 
tor Conill Serra y José M. Gil-Vernet y Vila 
que se ausenten del anfiteatro y acompa- 
ñen al recipiendario a su entrada en el mis- 
mo y acto seguido el Presidente invita al 
Dr. Sitges a que de lectura al discurso pre- 
ceptivo de recepción titulado "Alguns as- 
pectes etics de la cirurgia digestiva". 
El  Dr. Sitges tras expresar su agradeci- 
miento a la Corporación por su nombra- 
miento dedica su sentido elogio a su pre- 
decesor en el sillón el muy Iltre. Académi- 
co Dr. Salvador Gil Vernet insigne maestro 
y pionero de la urología Catalana y pasa a 
expresar algunos aspectos de la cirugía di- 
gestiva en el que hace unas profundas re- 
flexiones sobre las variadas cuestiones éti- 
cas que se le plantean al cirujano en el ejer- 
cicio de su oficio y sugiere una nueva con- 
cepción de la ética profesional caracteriza- 
da por una actitud crítica que el recipien- 
dario resume en diez puntos. 
El Presidente Exmo. Dr. Moises Broggi 
dió adecuada respuesta al discurso del Dr. 
Sitges resaltando que en la vida y en la 
obra del recipiendario se pone de manifies- 
to el equilibrio necesario entre la ciencia y 
la técnica por un porte y el sentido huma- 
no que impregna su pensamiento y expo- 
ne los numerosos méritos profesionales, 
académicos y humanos del mismo y solici- 
ta le imponga la medalla que le acredita la 
condición de Académico Numerario de la 
R.A.M. de Barcelona. 
El Presidente en Funciones Dr. Gras así 
lo hace y cierra el discurso con palabras de 
elogio del recipiendario y a los dos discur- 
sos pronunciados y de gratitud a todo el 
distinguido público asistente al acto. 
SESION EN MEMORIA DE ACADEMICOS 
FALLECIDOS 
El día 18 de junio de 1989 se celebró se- 
sión pública extraordinaria en honor y re- 
cuerdo de los académicos numerarios últi- 
mamente fallecidos los muy Iltres. Dres. 
Benet Olivé i Suñe, Antonio Gallart Esquer- 
do, Adolfo Azoy Castañé y Francisco Bus- 
carons Ubeda. 
A las 11 se celebró una misa en sufragio 
de sus almas y a continuación se celebró el 
acto académico presidido por el Ilustre 
Académico A. Llauradó Tomás acompaña- 
do del Secretario General J. Tornos Solano. 
Asistieron la mayoría de Académicos Nu- 
merarios y gran número de amigos y fami- 
liares de los finados. El Dr. Llauradó Presi- 
dente en Funciones, pronunció unas senti- 
das palabras de recuerdo de los Académi- 
cos fallecidos y cedió la palabra a los Iltres. 
Académicos encargados de exponer los 
méritos y cualidades personales de cada 
uno de ellos para honrar el recuerdo de 
nuestros queridos compañeros. 
El Académico Numerario Iltre. Dr. Alsina 
Bofill glosa la figura del eminente farma- 
céutico y analista Dr. Benet Olivé Suñé que 
había sido tesorero de nuestra Corpora- 
ción. 
El numerario Iltre. Dr. M. Carreras Roca 
glosó la personalidad del que fue distingui- 
do gastroenterólogo y digno Vicepresiden- 
te de la Academia Dr. Antonio Gallart Es- 
querdo e Iltre. digestólogo. 
El Académico Numerario Iltre. Dr. F. Cli- 
ment Montoliu hizo un cuidado perfil bio- 
gráfico del prestigioso catedrático de oto- 
rrinolaringólogía Dr. Azoy Casta64 Vicese- 
cretario que fue de nuestra Corporacióti y 
finalmente el Académico Numerario Dr. Vi- 
da1 Sivilla se ocupó de la figura del lltre Ca- 
tedrático de la Facultad de Ciencias y Rec- 
tor de la Universidad de Barcelona Dr. 
Francisco Buscarons Ubeda miembro nu- 
merario de nuestra Academia desde el tres 
de junio de 1962. 
Tras los brillantes discursos de estos II- 
tres. Académicos en hotior de los falleci- 
dos el Dr. A. Llauradó Presidente eri funcio- 
nes agradeció las valiosas disertacioties de 
los Iltres. Académicos que intervitiieroti eti 
el acto y levantó la sesióti. 
SOLEMNE RECEPCION DEL ACADEMICO 
DE HONOR PROF. SEVERO OCHOA DE 
ALBORNOZ 
En sesión extraordinaria presidida por e1 
Excelentisímo Presidente de la K.A.M. Dr. 
M .  Broggi i Vallés y del Presidente de la 
R.A. de Farmacia Excmo. Dr. Joan Sabater 
i Tobella y del Secretario General Dr. J. Tor- 
nos Solano, se celebró la solemne recep- 
ción del Académico de Honor Profesor Se- 
vero Ochoa de Albornoz. 
Abierta la sesión el Presidente concede 
la palabra al Secretario General que da lec- 
tura al acta de la Sesión Plenaria celebrada 
el 11 de enero de 1972 en la que fue elegi- 
do Académico de Honor el Excmo. Dr. Se- 
vero Ochoa de Albornoz. 
El Presidente ruega al Prof. Ochoa co- 
tnience la exposición de su discurso titula- 
do "La emoción de descubrir". Tras expre- 
sar su gratitud por el nombramiento de 
Académico de Honor, expuso su notable 
disertación en la que al lado una labor de 
rigurosa e inspirada investigación científi- 
ca, ilustrada con abundantes diapositivas 
descubre la emoción humana refinada y 
perseverante gratificante y que ha sido 
como un estímulo siempre reconocido en 
la larga y fructífera carrera científica del Re- 
cipiendario. 
El muy Iltre. Académico Prof. García Val- 
decasas contestó al Prof. Ochoa dando lec- 
tura a su discurso "Evocación de la labor 
científica del Dr. Severo Ochoa" descri- 
biendo las efemérides más destacadas de 
la biografía del Prof. Ochoa que acreditan 
su personalidad y que lo han subido a la 
cumbre del mundo científico. 
El Honorable Conseller Dr. Laporte en 
representación del Presidente de la Gene- 
ralitat felicitó con sentidas palabras al Prof. 
Ochoa al que agradeció haya querido for- 
mar parte del Escalafón de la Academia y 
de su presencia en este acto. Tras la entre- 
ga del Pergamino que le acredita como 
Académico de Honor de la Reial Acade- 
mia de Medicina, el Presidente dió las gra- 
cias a todos los presentes y levantó la se- 
sión. 
A continuación los Académicos nos reu- 
nimos en un céntrico restaurante en una 
cena de confraternidad Académica, presi- 
dida por el Prof. Ochoa y nuestro Presidente. 
PRINCIPALES ACUERDOS 
Entre los diversos asuntos que se han tra- 
tado en las sesiones ordinarias de la Junta 
Directiva y el Pleno se han destacado los 
relativos al nombramiento de la nueva Jun- 
ta Directiva; el estado del edificio; la revi- 
sión del anteproyecto de Estatutos del Co- 
sell Catala de Academias; el nombrarnien- 
ta de Académicos Correspondientes y la 
Biblioteca. 
Junta Directiva. En la sesión ordinaria del 
Pleno celebrada el 11 de abril de 1989 se 
procedió a la renovación de cargos en la 
Junta Directiva. Se acordó la incorporación 
a la misma de un archivero, de un Secreta- 
rio de Actas y la designación del Dr. Jordi 
Gras i Riera como Vicepresidente y del Dr. 
J.A. Salva i Miquel como Vicesecretario. 
Así pues la Junta Directiva queda constitui- 
da como sigue: 
Presidente: MOISES BROGGI i VALLES, Vi- 
cepresidente: JORDl GRAS RIERA, Secre- 
tario General: JOAQUIN TORNOS SOLA- 
NO, Vicesecretario: J. ANTONIO SALVÁ 
MIQUEL, Tesorero: ANTONIO LLAURA- 
DÓ TOMÁS, Bibliotecario: DlDAC PARE- 
LLADA FELIU, Archivero: JACINT CORBE- 
LLA CORBELLA, Secretario de actas: AL- 
FONS GREGORICH SERVAT, Vocales: JO- 
SEP SECULI BRILLAS i RAMON SAN MAR- 
TIN CASAMADA, Dtor. de la revista: 
FRANCISCO GARC~A VALDECASAS 
EDIFICIO 
En el transcurso del año 1988 hemos 
continuado las gestiones encaminadas a 
conseguir la restauración de nuestro Edifi- 
cio mediante la colaboración de la Genera- 
litat con la Fundación Paul Getty. Deseo re- 
saltar la acogida cordial que nos dispenso 
el Dtr. de cultura Sr. Carbonell en la visita 
efectuada por el Presidente Dr. Broggi 
acompañado por los Académicos Dres. 
Tornos, Llauradó, Parellada y Gregorich y 
el asesor jurídico Sr. Martí Fuste. 
Posteriormente a esta visita y después de 
enviar un nuevo y laborioso informe del 
proyecto de restauración elaborado por el 
Arquitecto de la Generalitat Sr. Pastor, el 
Arquitecto de la Fundación Getty informó 
favorablemente el anteproyecto. La Funda- 
ción y la Ceneralitat de Catalunya colabo- 
rarán a partes iguales en la realización del 
proyecto definitivo y de las obras. 
Consecuencia inevitable de estas obras 
será la continuación de las actividades 
científicas y administrativas. Para el desa- 
rrollo de las actividades científicas conta- 
mos con el ofrecimiento generoso de la 
Real Academia de Farmacia ofrecido por 
su Presidente Excelentísimo Joan Sabater i 
Tobella y las funciones administrativas con- 
tinuarán, como siempre, en nuestro edifi- 
cio con la finalidad de mantener la necesa- 
ria continuidad de las relaciones exteriores 
de la Academia. 
Nos sentimos realmente satisfechos de 
que las laboriosas gestiones llevadas a 
cabo para restaurar nuestro bello Edificio 
hayan llegado a buen fin y considero nece- 
sario en este momento expresar el recono- 
cimiento y gratitud de la Academia a cuan- 
tas personas han intervenido en las citadas 
gestiones. 
Debemos señalar también que este año 
se ha renovado la instalación eléctrica de 
la planta y está en estudio la forma de solu- 
cionar la humedad que afecta a los com- 
pactus de la biblioteca en los que se ha de- 
tectado signos de oxidación y la presencia 
de hongos parasitarios que están deterio- 
rando los libros y documentos allídeposita- 
dos. 
ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS DEL 
CONSELL CATALA DE ACADEMIAS 
El Director General de Justicia i Dret de 
la Generalitat presentó en una sesión com- 
puesta de representantes de diez Acaae- 
mias celebrado en el salón de la Academia 
de Bones Lletres el anteproyecto de los es- 
tatutos del Consell Catala de Academias 
que deben agrupar en su seno las Acade- 
mias de Catalunya. 
A este anteproyecto la R.A.M. y otras 
Academias han presentado diversas en- 
miendas que fueron estudiadas en las se- 
sión convocada por la Conselleria de Justi- 
cia el día 26 de Octubre de 1989. 
En la citada sesión tras la intervención de 
varios de los asistentes que expusieron sus 
reparos a determinados artículos del ante- 
proyecto se acordó constituir una ponen- 
cia que estudie de nuevo el proyecto. Con 
el beneplácito de todos los asistentes fue- 
ron elegidos para dicha ponencia los Sres. 
Figa Faura de la Real Academia de Jurispru- 
dencia el Sr. Fusté Salvatella asesor de la 
R.A.M. el Sr. Jesús Lalinde de la Real Aca- 
demia de Bones Lletres el Sr. Puig Salellas 
del Institut dlEstudis Cat'alans y el Sr. Alon- 
so Pifarré Jefe del Servicio de Registros No- 
tariales y entidades Corporativas de la Ge- 
neralitat de Catalunya. Las notificaciones 
hechas por esta potencia serán enviadas a 
los Académicos para su estudio y posible 
aprobación definitiva. 
ACADEMICOS COFRESPONDIENTES 
Respecto al nombramiento de Acadénii- 
cos Correspondientes se acordó revisar el 
número de vacantes existes y distribuirlas 
entre las diferentes secciones. En este seriti- 
do  se ha dirigido una carta a todos los corn- 
ponentes invitándoles a que i~anifestaran 
su deseo de ser adscritos eti aiguna de las 
secciones de acuerdo con sus respectivas 
especialidades, con la finaliciad de corise- 
guir una mayor eficacia de las actividades 
Académicas. Una vez tengamos hectio el 
censo de acuerdo con este criterio se eu- 
brirán de acuerdo con las propuestas he- 
chas, por los Iltres. Acac'émicos Numera- 
rios. Se recomendó la coriveniencia de iri- 
tegrar también como correspotidientes a 
distinguidos compañeros de las comarcas 
y ciudades de Catalunya. 
BIBLIOTECA 
Un motivo de especial atención de la 
Junta Directiva es la Biblioteca a pesar de 
no disponer de personal especializado una 
vez más debemos señalar que gracias al te- 
són, a la constancia, al trabajo que día a 
día ha dedicado nuestro bibliotecario el 
Dr. Parellada bien apoyado por el Iltre. Dr. 
Corbella el contenido total de la misma se 
va catalogando y ordenando. 
Una nueva carta dirigida a los médicos 
de Catalunya con la finalidad de captar do- 
nativos de libros antiguos y documentos in- 
teresantes ha dado sus frutos. Se ha adqui- 
rido dos lotes de libros del siglo XIX y otros 
de gran interés. Más de doscientos volúrne- 
nes se han adquirido durante el año 1989. 
El problema de espacio para ubicar los 
otros recibidos empieza a ser motivo de 
p reocupa~ i j n .  
REVISTA 
Un año más deseamos expresar nuestra 
gratitud al Dtor. de la Revista Dr. Garcia 
Valdecasas y a su Secretario Dr. Climent 
Montoliu que hacemos extensiva a todo el 
consejo de redacción por su entrega y de- 
dicación que hacen posible que nuestra 
Revista a pesar de las dificultades siga su 
camino habiendo entrado en el quinto año 
de su publicación. 
DICTAMENES DE ASESORAMIENTO 
JUDICIALES 
La Academia como siempre ha emitido 
los informes que nos han sido solicitados 
por los órganos del poder Judicial y Magis- 
tratura del Trabajo. Este año hemos remiti- 
do los informes siguientes: 
En fecha 11 de abril de 1989 al Juzgado 
de Instrucción número 11 de Barcelona. 
En fecha 25 de julio de 1989 al Juzgado 
de primera lnstancia de Sabadell. 
En fecha 2 de noviembre de 1989 al Juz- 
gado de primera lnstancia número 12 de 
Barcelona. 
En fecha 6 de noviembre de 1989 al Juz- 
gado de Primera lnstancia número 2 de Te- 
rrassa. 
Un Juzgado de la Provincia de Guadala- 
jara nos ha solicitado informe sobre un 
caso de muerte en el curso de una inter- 
vención quirúrgica. Contestamos diciendo 
que faltaban documentos para poder pro- 
nunciarnos sobre el caso. Contestamos 
además que lo procedente es que estas 
consultas se soliciten a la Academia del dis- 
trito correspondiente y se acordó proponer 
a las Reales Academias que declaren irn- 
procedentes este tipo de consultas fuera 
del distrito académico correspondiente. 
HONORES Y DISTINCIONES 
Con gran satisfacción señalamos que en 
el transcurso del año 1989 el Iltre. Acadé- 
mico Dr. Esteve de Miguel ha sido nombra- 
do Presidente de la Sociedad Española de 
Cirugia y Traumatología, Miembro de la 
Unión Europea de Médicos especialistas 
(Comité de Ortopedia) y miembro corres- 
pondiente extranjero de la Sociedad Cuba- 
na de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
El Iltre. Académico Dr. Climent i Monto- 
liu ha sido reconocido como Director 
Científico del equipo de investigación de 
componentes microelectrónicos de la mul- 
tinacional Thomson C.S.A. en España. 
Ilustres Académicos Señoras y Señores: 
Esta ha sido la labor desarrollada a lo largo 
del año 1989. Nuestra intención es siem- 
pre tratar de mejorar el funcionamiento de 
esta Casa, de aumentar su prestigio, de 
proyectarla más al exterior y para lograr es- 
tos fines dedicaremos los esfuerzos necesa- 
rios a pesar de nuestra ya crónica penuria 
económica. La Academia nos pide a todos 
que continuemos prestándole el entusias- 
mo y la colaboración que ha sido norma 
habitual todos los años. 
Muchas gracias. 
